










































に –ΦΗ–が読める。これは [Ο ΠΡΟ]ΦΗ[ΤΗC]（預言者）であろうが、エゼキエルを指すのかイザ
ヤを示すのかわからない。第２行目冒頭は ΤΟΝ Θ–である。イザヤの火鋏／火箸は labis、炭火

























































































































































オ ・ オ ン
は在る、という者である」（出３：14）。つまりナルテクス中軸上の東
西壁面で、現































































































































































































































































Panagia Peribleptos (Ohrid) 1294/95
Protaton (Mount Athos) c.1300
Agios Euthymios (Thessaloniki) 1302/03
Agioi Apostoloi (Thessaloniki) 1310-14
Panagia Pammakaristos (Constantinople) after 1310
Sotir Christos (Veria) 1314/15
Chora Monastery (Constantinople) 1316-21
Gračanica Monastery (Priština) before 1321
































（４）　A. Papadopoulos-Kerameus, Διονυσίου ἐκ Φούρνα, Ἑρμηεία τῆς ζωγραφικής τέχνης, Sankt Peterburg 1909.
（５）　「ナルテクス」p.314.
（６）　「アブラハムの懐」εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμは、「父の懐にいる独り子である神」μονογενὴς θεὸς ὁ ὢν εἰς τὸν 
κόλπον τοῦ πατρὸς（ヨハ１：18）と対応すると考えられる。



















（18）　カストリアの聖堂の図像配置に関しては以下参照。S. Pelekanidis, M. Chatzidakis, Kastoria, Athens 1984.









（23）　第13説教「詩篇28について」PG 29:297a. http://www.archive.org/stream/fathersofthechur013929mbp# 
page/n7/mode/2up に英訳（2019年８月21日最終閲覧）。
（24）　古ギリシア語版とテオドティオン版に異同が多いが、この箇所は同一。





（27）　J. Mateos, Le typicon de la grande église, vol.1, Roma 1962, p.26.
（28）　日本語では以下参照。大森正樹『エネルゲイアと光の神学：グレゴリオス・パラマス研究』創文社、2000年；
久松英二『祈りの心身技法：一四世紀ビザンツのアトス静寂主義』京都大学学術出版会、2009年。
（29）　Γριγόριου Παλαμά Άπαντα τα έργα, 11 (Έλληνες πατέρες της εκκλησίες 74), Thessaloniki 2009, p.308.
（30）　Th. Gouma-Peterson, “Parecclesion of St. Euthymios in Thessalonica: art and monastic policy under 
Andronicos II,”＊ ArtB (1976), pp.168-83; ead., “The Frescoes of the Parekklesion of St. Euthymios in Thessa-
loniki: patrons, workshops and style,” in: S. Ćurčić, D. Mouriki (eds.), The Twilight of Byzantium. Aspects of 
Cultural and Religious History in the Late Byzantine Empire. Princeton 1991, pp.111-59; Ε. Τσιγαρίδας, 
Τοιχογραφίες της περιόδου των Παλαιολόγων σε νάους της Μακεδονίας, Thessaloniki 1999; id., Οι τοιχογραφίες του 
παρακκλησίου του Αγίου Ευθυμίου (1302/03). Έργο του Μαουήλ Πανσελίνου στην Θεσσαλονίκη, Thessaloniki 2008.
（31）　H. Belting, C. Mango, D. Mouriki, The Mosaics and Frescoes of St. Mary Pammakaristos (Fethiye Camii) at 





と主張することに意味はない。Sister Daniilia, S. Sotiropoulou, et al., “Panselinos’ Byzantine Wall Paintings in 










ド聖堂等にも見られる。Ε. Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμου Θεσσαλονίκης και η βυζαντινή ζωγραφική 
του 12ου αιώνα, Thessaloniki 1986.
